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“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(H.R Tirmidzi) 
 
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang menuntut ilmu 
berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan kepada sama dengan 
para Nabi” 
(HR. Dailani dari Anas r.a) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” 
(Winston Chuchill) 
 
“Dari semua hal, penegtahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 




“Bertindaklah seolah apa yang kau lakukan membuat perbedaan. Karena 
kenyataannya memang begitu. Ajari murid-murid menggunakan bakat apapun 
yang mereka miliki. Hutan akan sunyi jika yang berkicau hanyalah burung-burung 
yang paling merdu kicaunya. Kita cemas akan jadi apa anak kita nantinya. Namun 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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